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відсутність періодичних змін цього показника. Лише у 6-и спортсменів 
(14%) спостерігаються періодичні коливання спортивних результатів. 
Деякі з них також володіють певною біоритмологічною залежністю.
Висновки: 
У процесі досліджень проведений аналіз залежності спортивних 
результатів провідних біатлоністів у сезонах 2009-11 рр. від фізичного, 
емоційного чи інтелектуального біоритмів. Отримані дані не дозво-
лили підтвердити, що переможці змагань перебували у оптимальних 
фазах фізичного, емоційного чи інтелектуального біоритмів. 
Встановлено, що лише у 9 спортсменів із 42 (21%) коефіцієнт 
кореляції Пірсона, рангові коефіцієнти кореляції за Спірменом і Кен-
далом вказують на зв’язок (r ≥ 0,50) спортивного результату хоча б із 
одним з біоритмів. 
Більшість графіків автокореляційної функції (86%) спортивних 
результатів вказували на відсутність періодичних змін цього показ-
ника. Загалом, отримані дані не дозволили виявити взаємозв’язок 
фізичного, інтелектуального чи емоційного біоритмів з особистим 
спортивним результатом більшості біатлоністів.
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Постановка проблеми. На сьогодні створення модель-
них характеристик висококваліфікованих спортсменів є одним з 
важливих підходів для оцінювання функціональної готовності до 
досягнення високих спортивних результатів та створює передумови 
для корегування тренувального процесу. 
З точки зору морфології є дуже мало робіт, які дають можливість 
порівняти деякі види спорту, які входять у категорію швидкісно-
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силових з точки зору сучасної конституційної морфології. Адже од-
ним із завдань конституційної морфології є вивчення та виявлення 
переваг тих чи інших конституційних типів у певних умовах трену-
вального середовища. 
Метою роботи є визначення модельних морфологічних харак-
теристик кваліфікованих представників видів спорту з швидкісно-
силовим характером тренувального процесу. 
Методика дослідження. Антропометрія, визначення складу 
тіла розрахунковими методами, оцінювання пропорцій тіла ме-
тодом індексів, оцінювання соматотипу за Хіт-Картером, методи 
математичної статистики, аналіз літературних джерел. 
Розширена морфологічна характеристика деяких видів спор-
ту швидкісно-силового характеру тренувального процесу вия-
вила значну неоднорідність морфологічних показників у межах 
однієї групи спортивних спеціалізацій. Для одних спортивних 
спеціалізацій, таких як стрибки у висоту, важливим фактором до-
сягнення результативності є тотальні розміри тіла. За показниками 
росту, ваги та обводу грудної клітки спортсмени цієї спеціалізації 
якісно відрізняються (p<0,001) від представників інших спортивних 
спеціалізацій швидкісно-силового характеру тренувального процесу. 
Більш повний морфологічний аналіз спортсменів різних спор-
тивних спеціалізацій показав, що для спортивної спеціалізації — 
стрибки у висоту найбільш характерною морфологічною ознакою 
є довжина нижніх кінцівок; для борців — ширина плечей і довжина 
верхніх кінцівок; спринтери займають проміжне значення по всіх 
індексах пропорцій тіла. Це чітко узгоджується з даними наукової 
літератури про приналежність стрибунів у висоту до доліхоморфного 
типу пропорцій тіла, борців — до брахіморфного типу, а спринтерів 
до мезоморфії.
Визначення конституційного типу за методикою Хіт-Картера по-
казало, що мезоморфний компонент, який характеризує добре роз-
винутий скелет і скелетні м’язи найбільших значень — 6,08 і 5,92 
має у борців та спринтерів відповідно. Ектоморфний компонент 
конституційного типу найбільше значення — 4,56 має у стрибунів 
у висоту, що характеризує витягнуте у довжину тіло, вузькі плечі 
і таз, а також низьких ступінь жировідкладення при середньому 
рівні розвитку скелетних м’язів, що і є характерним для будови тіла 
представників цієї спортивної спеціалізації.
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Аналіз даних компонентного складу тіла підтвердив дані щодо 
розподілу як конституційних типів, так і типів пропорції тіла 
досліджуваних нами висококваліфікованих спортсменів швидкісно-
силового спрямування тренувального процесу. Найбільші стати-
стично достовірні середні значення кісткового компоненту скла-
ду тіла виявлено у стрибунів у висоту (p<0,001) та борців (p<0,01) 
— 18,14%±0,63% та 17,03±0,48% відповідно. По середніх значеннях 
відносної величини жирового компоненту найменше значення 
(11,03±1,81%) — у стрибунів у висоту, що повністю узгоджується з да-
ними отриманими нами по розподілу конституційних компонентів: 
у стрибунів чітке переважання ектоморфного компоненту, у 
представників спринтерського бігу і боротьби — переважання мезо-
морфного компоненту конституції. По середніх значеннях відносної 
величини як м’язового так і кісткового компонентів тіла усі пред-
ставники спортивних спеціалізацій мають якісно вищі показники, 
ніж представники контрольної групи.
 Порівняння компонентного складу тіла наших досліджуваних 
спортсменів із спортсменами високої кваліфікації (за 
Е.Г.Мартиросовим, 2006) виявило, що у всіх досліджуваних нами 
представників швидкісно-силових видів спорту є менші показники 
м’язового компоненту складу тіла, у той же час показники кісткового 
і жирового компонентів є вищими, що може слугувати певним 
інформативним фактором щодо внесення рекомендацій та змін у 
специфіку тренувального процесу наших спортсменів для досяг-
нення ними рівня висококваліфікованих спортсменів, які входили в 
основні склади збірних команд Росії, Європи та світу, олімпійських 
чемпіонів та майстрів спорту міжнародного класу.
Висновки
1. Порівняння морфологічних параметрів висококваліфікованих 
спортсменів швидкісно-силового спрямування тренувального про-
цесу з врахуванням різноманітних видів рухової діяльності виявило 
значну неоднорідність морфологічних показників в межах однієї гру-
пи спортивних спеціалізацій.
2. За тотальними розмірами тіла найбільш якісно відрізняються 
від усіх інших досліджених нами представників швидкісно-силових 
видів спорту стрибуни у висоту — вони мають достовірно вищі зна-
чення довжини і ваги тіла.
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3. Аналіз даних по пропорціях тіла показав, що для спортивної 
спеціалізації — стрибки у висоту найбільш характерною 
морфологічною ознакою є довжина нижніх кінцівок; для борців — 
ширина плечей і довжина верхніх кінцівок; спринтери займають 
проміжне значення по всіх індексах пропорцій тіла.
4. Аналіз конституційних типів показав, що стрибуни у висоту 
відносяться до ектоморфного типу; мезоморфний тип конституції 
характерний для борців і спринтерів. Контрольна група, яку скла-
дають студенти, що не проводять інтенсивних занять спортом має 
тенденцію з наближенням до ендоморфного типу конституції.
5. Порівняння даних компонентного складу тіла 
висококваліфікованих спортсменів швидкісно-силового спряму-
вання тренувального процесу підтвердило дані щодо розподілу 
конституційних типів. 
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Вступ. Найбільш дієвим засобом підвищення якості 
організації і проведення змагань та ефективного управління цим 
процесом є контроль, оцінка та облік їх якості. Найважливішою і 
найбільш значимою функцією контролю є діагностична, оскільки 
вона дає об’єктивну інформацію про стан процесу у вигляді 
результатів, що піддаються подальшій математичній обробці, а пра-
вильна система оцінки є найважливішим системоутворюючим фак-
тором активного керування його розвитком [1, 2]. Використання 
об’єктивної рейтингової кваліметричної системи оцінки організації 
і проведення автомобільних змагань дозволить підвищити їх якість 
шляхом окреслення напрямків удосконалення окремих змагань та 
розробки методичних вказівок їх організаторам [3, 4].
Оцінка якості організації і проведення етапів Кубка України з 
ралі-спринту 2008 р. та Чемпіонатів України з ралі 2009—2010 р.р. 
